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Un răspuns al lui ,11) Világ". 
Zilele trecute atrăgeam atenţia asupra u-
fflii prim articol apărut în ziarul „Uj Világ" 
din Cluj şi în care se semnala în linii generale 
ji fără a se da amănunte mai precise atitu­
dinea abuzivă a unora din autorităţile româna 
ţi în special a acelora delà sate. 
; Starea de lucruri semnalată de ziarul 
in Cluj. era prin natura ei atâta de defavo­
rabilă prestigiului administraţiei române, În 
Cât am -crezut necesar să cerem cercurilor 
Eonducătoare să facă lumină, dispunând fa-
berea unei anchete, pe urma căreia să se ia 
măsurile de cuviinţă, or în contra acelora 
care ar fi săvârşit abuzul, or în contra ace­
lora cari ar fi ridicat acuzaţii neîntemeiate 
într'o chestie atât de delicată. 
^ Am făcut aceasta 'cu convingerea că un 
aar serios, aşa după cum se socoteşte „Uj 
Világ" a trebuit rsă aibă date şi probe sufi­
ciente atuncea când înţelegea să facă afir­
maţii atâta de grave pentru unele organe ale 
administraţiei româna. 
Astfel pusă chestiunea, toiul urma să se 
areducă, după mLia~4^-tserie^-de precizârJL. cm 
4apte şi cu date, din partea ziarului clujan şî 
la deschiderea unei anchete necesare, şi me-
nită să aibă ca rezultat "aplicarea penalităţi­
lor de rigoare acelora cari se făcuseră cul­
pabili de abuz. 
Atitudinea noastră a fost dictată exchJ-
s v de nevoia de a se face lumină, în confor­
mitate cu dorinţa manifestată de „Uj Világ", 
care se înţelege c ă nu putea să formuleze a-
: cuzaţii de cât pentru a se suprima ö stare de 
lucruri dăunătoare adevăratelor interese ale 
statului. , 
Atitudinea noastră a mai fost dictafÖ în 
acelaş timp şi de 'convingerea că atunci când 
ridici o acuzaţie îţi recunoşti şi obligaţii a 
putea şi a voi să precizezi. 
Ne gândeam, din punctul acesta de vede­
re cu o deosebită plăcere ia avalanşa de pre­
cizări, de probe şi de argumente pe care „Uj 
Világ" avea să le pue la îndemâna cercuri­
lor conducătoare, geloase de putinţa de a da 
o promptă şi meritată satisfacţie, minorităţi­
lor jicnite de abuzul- administrativ. ! 
Mare a fost însă surpriza noastră, văzând 
că în numerile viitoare şi după ce îşi acordase 
într'un mod suficient răgazul de a reflecta, 
„Uj Világ" nu aduce iri^
 p precizare şi nici 
umbra unei probe sau a vre-win}, argument, 
cu privire la abuzul administrativ, o \
 c ä ne 
recompensează nerăbdarea, vorbindu-ne de­
spre bunele intenţii ale ziarului în chestiune 
şi despre plăcerea ce acesta ar simţi ca, noi, 
cei delà „Românul" să aflăm arta de a citi 
printre rânduri, fără a 'ua în consideraţie a-
ceea ce literele, forma exteriorizată a gândi-
rei, nu spun decât într'uh mod foarte rigid. 
In acelaş timp, ziarul clujan, tine să ne 
lămurească cu privire la ideile şi convinge­
rile sale, la modul cum înţelege să facă a-
propierea între cele două popoare şi la sen­
timentele parftotice şi împăciuitoare ^tee se 
degajează din «cest mod de a vedea. 
In lipsa plăccrei de a fi putut să discutăm 
mult aşteptatele precizări cu privire Ia abu­
zurile semnalate, ne vom oferi Ia rândul no­
stru satisfacţia dö a da ziarului'din Cluj, pri­
lejul să citească printre rârrfarţfjcu nădejdea 
c ă va obţine în scurtă vrethe* o^'oeosebitä a-
bilitate în felul acesta de lec%^jŞ': 
Aşa de exemplu declarăi#A, ,Uj Világ", 
Cä dacă regretăm faptul că W ăm:*reuşif să 
facem aşa în cât să se ia de eätrewfciarul ma­
ghiar o atitudine făţişe şi precisă în chestia 
acuzaţiilor relative Ia abuzurile săvârşite de 
administraţie, în schimb nu ne putem ascun­
de mulţumirea de a lua notă de sentimentele 
distinse ale ziarului clujan, fată de interesele 
superioare ale statului şi de toate bunele sale 
procedee de politeţe şi curtoazie. 
Este o mulţumire pentru noi s£ stăm de 
vorbă cu un organ de presă ce admiţând i-
deea că nu înseamnă să faci servicii statului 
ridicând acuzaţii ce nu pot fi dovedite, soco­
teşte ca" o necesfurtt?^stráaía^r^poírtrccf sa-şi 
afirme la început prin vorbe, aşteptând să vie 
faptele, frumoasele intenţii de care e însu­
fleţit. 
Luând act cu simpatie de protestările zia­
rului maghiar şi de expunerea vederilor ce-4 
călăuzesc, socotim ca incidental şi trecător 
punctul de vedere al acuzaţiilor semnalate 
fără să se fi precizat nimic şi admitem ca sta­
tornice şi sincere asigurările ziarului clujan, 
că lucrează şi va continua ca să lucreze în 
vederea apropierei celor două popoare. 
Vom adăuga pentru deplină lămurire c8 
cu cât toate ziarele minorităţilor vor adopta 
o atitudine similară cu atâta se vor putea în­
lătura mai lesne obstacolele şi barieriie ce 
se ridică. 
Pentru aceasta însă este nevoe nu atâta 
de arfa de a lăsa să se citească totul printre 
rânduri, chiar şi cele mai onorabile inten-
ţiuni, cât de lărgime de vederi, de o dreaptă 
înţelegere a situaţiei şi de o sinceritate aproa­
pe fără de limită. 
RETRAGEREA DIN CIRCULAŢIE A1 
COROANELOR. 
Bucureşti. — Toate lucrările pentru re­
tragerea coroanelor, sunt terminate. Décre­
ts l-l ege este întocmit. Se aşteaptă numai so­
sirea dlui Tituîescu, pentru luarea ultimelor 
dispoziţiuni financiare. Operaţiile retragerii 
vor îl conduse de biroul central al Băncii 
„Naţionale", ajutat de centrele de retragere, 
cari se vor înfiinţa în nouile ţinuturi. Hotă­
râre definitivă, privitoare la cursul retragerii 
încă nu s'a luat. 
(Agenţia ,i>amtanM.) 
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Turneul teatrului national 
din Bucureşti. 
Dta cauza neprevăzute, s'a simţit nevoia 
să se iacă o serie de modificări în ordinea 
spectacolelor ce urmează să ffe date la Arad, 
de artiştii Teatrului naţional din Bucureşti. 
Această modificare e dictată de faptul că 
una din artiste, care avea roluri principale 
în două din piesele cuprinse In repertor, Im-
bolnăvindu-se subit, a trebuit, în urma reco­
mandărilor ce i-au fost făcute de medici, să 
plece imediat la Bucarest!. ' 
Astfel fiind seria spectacolelor se modi­
fică "în lehil următor: după prima reprezen­
taţie cu Hamlet urmează, astă seară Sâmbătă, 
„Oedip Rege", Duminecă „Vláicu Vodă", îar 
Luni „Viforul". 
După 'cum se vefle aceste patru mari spec­
tacole, ce sunt Jucate în condiţii absolut su­
perioare, sunt suficiente pentru a 'constitui 
un isvor nesfârşit de puternice etnoţiuni ar­
tistice. 
In caz când, aşa după cum ni s'a adus ia 
cunoştinţă din public, acesta va cere să se 
mai repete cel puţin două din piesele ce se vor 
juca, s'au luat măsuri ca aceasta să se facă 
în condiţiile dorite de societatea aradană. 
In caz când persoane din public, ar dori 
să ia înapoi costul biletelor plătite pentru cele 
două reprezentaţii suprimate din motive de 
îortă majoră, vor putea face aceasta prezen-
tându-se la Librăria Diecezană unde s'au hiat 
dispoziţiuni în acest sens. 
0 razie la băncile din 
localitate. 
Poliţia prinde o bancă făcând speculă cu 
banii mărunţi. 
In urma umor denunţări că chiar băncile din 
localitate ar fi acele cari reţin baoiii mărunţi 
din circulaţie pentru a specula cu ei, adecă ai 
da particularilor pentru anumite procente, eri 
dimineaţă politia de Stali din Arad a făcut o 
razie la toate băncile. 
S'a constatat cu prilejul acesta că numiBraru] 
de bani mărunţi, al băncilor e în proporţie cu 
circulaţia .ce o au aceste institute si deci nu 
poate fi vorba de o reţinere a banilor mărunţi. 
Asupra wnei singure bănci: Banca eomer-
eială maghiară pesiană s 'a constatat că a dat 
bani mărunţi pentru procente. S'a găsit Ha a-
eeastă bănică un document de casă, în icare 
se arată că a schimba/t omui negustor din Bu­
cureşti 4 bancnote de o mie pentru 8 procente, 
adecă pentru 4000 coroane i-s'au luat de 
bancă 320 cor, -
Directorul băncii, Bartolomeu Hargittay, 
casierul Io&if Laezay şi comisionarul debursa 
Ludovic Robitsek, implicaţi în această chestiu­
ne, au fost invitaţi imediat în fata secţiei crimi­
nale a poliţiei, care după o desbatere amănjuta--
ţită a enunţat următoarele pedepse: icasjejnö 
Laczay 100 mii coroane amendă si 3 luçi "'î»»" 
chisoare, comisionarul Robitsek 100 mii cor. 
amendă şi 2 luni închisoare, iar directorul fjfef-
gittay 100 mii coroane amendă. Afară <Hff~ 
ceasta banii mărunţi în sumă de 72.211 cor. ~ţis 
Bag. 2. Sâmbătă, 26 Iunie 1920. 
26 fieri găsiţi la casiera băncii au iost cori-
iiscati. 
Directorii de bancă, deoarece 'politia luase 
delà bănci bainiîii mărunţi, s'au prezentat imediat 
la .prefectul oraşului si l'au ruga/t să intervină 
pentru a linse reda banii. D. prefect a declarat 
că se va face pe lângă prefectul politiei, interp 
preţul cererei directorilor. 
Prefectul ipolitiei apreciând motivele direc­
torilor de bancă a dat imediat ordin organelor 
sale însărcinate cu .razia să restitue băncilor 
banii mărunţi. 
Primarul oraşului cât şi prefectul politiei au 
făcut eri declaraţii reprezentanţilor presei lo­
cale în legătură cu irazia făcută de politie la 
bănci. 
Ambii arătând scopul raziei, amintit mal 
sus, au rugat ziarele să atragă atenţia comer­
cianţilor şi a acelora cari adună si retin din 
circulaţie bani mărunţi că politia e idecisă a 
lua cele mai energice măsuri' fată ide totj spe­
culatorii, f 
Negustorilor şi publicului pentru a mu se ex­
pune unor eventuale razii, li-se recomandă să 
predea bani; mărunţi bănicilor sau casierilor 
publice, pentru că numai în acest fel se poate 
ameliora lipsa de bani mărunţi. 
Pedeapsa pentru contravenienţi e foarte grea, 
fiind prevăzută o amendă până la un milion 
coroane şi 6 luni închisoare. 
Credem că atât comercianţii cât şi publicul 
va urma învitatiunea primarului şi prefectului 




Triùieptarea" caută sä justifica permisul Schuller. 
Nu sunt 1500, ci ,3000 vagoane cu porumb cari trec 
Kraniţa, fără plata laxei de export. R vorba deci de 
45 milioane, iar nu 22 , / 2 cum arn spus noi, cure se bo­
nifică lui Schüller pentru ca, în schimb, să aducă 500 
vagoane ferărie de son.te. 
Se susţine că nimeni n'ar fi putut aduce acest rna-
- terial din străinătate decât d. Schüller, marele acţionar 
al „Băncii ţărăneşti". 
De stKUr insa că nici nu-i trecuse prin gând cuiva, 
că statul ar putea să facă 45 milioane cadou, căci a-
tunci s'ar fi găsit mulţi ofertanţi. 
Cele 3000 vagoane socotite pe 31000 lei ar face 90 
milioane, pe când valoarea ferăriei pe sonde se urcă 
la 150 milioane lei, de unde conchide „îndreptarea" că. 
rezultă un câştig de 60 milioane, pe care d. Schuller, 
îl oferă statului, dintr'un şeutMer.i de generozitate şi 
patriotism, cáré hu se găseşte la alţii. 
S'a vorbit ea guvernul a destinat î i n număr oare­
care de vagoane pentru eiport. Cu sistemul inaugurat, 
se crează un monopol în favoarea câtorva indivizi, 
bine văzuţi şi bine introduşi, cari, în chipul acesta fac 
imposibil un export liber şi impun totodată industriei 
din ţară preţurile materialelor de care ea are nevoe. 
Li-se crează prin urmare acestor favorizaţi privilegii 
în dauna bugetului şi în dauna industriei, care nu mai 
este în măsură a se aproviziona prin propriile ei mij­
loace, căci ea se loveşte de trei factori cari o pun pe 
picior de neegalitate: 
1. Diferinţa de 15000 Iei de vagonul de porumb ex­
portat, care lasă joc în tratarea afacerei, diferenţă care 
nu e dată la alţii. 
2. Faptul in sine că se oferă „unor flămânzi-' alimente 
în mare cantitate, garantată de Statul român, că va 
ieşi neîn.pedecată din ţară. 
3. Comanda unei cantităţi de ferărie, deodată, ceea 
ce îngreunează furnitura la alţi amatori. 
In afară de aceste neajunsuri, pagube şi nedreptăţi, 
se pune întrebarea: cine ne garantează că în aceste 
150 milioane introduse în ţară nu vor fi şi alte măr­
furi decât material de sonde? 
Care va fi situatiunea celorlalţi comercianţi când d. 
Schuller va importa alte mărfuri de uz zilnic, pe care 
Ie va vinde mal ieftin la prăvălia sa din Bulevard, 
sacrificând o parte din cadoul dat de Stat? Atunci se 
va crea în jurul afacerei Schuller o legendă de negus­
tor care se mulţumeşte cu un mic câştig pe când numai 
el va şti cât însemnează acest câştig, realizat de pe 
urma concesiilor şi patronagiiior din punga Statului 
român. 
Revoluţie în Trîpolitania. 
Atena. — Populaţia autohtonă din oraşul ! 
Sird din Tripoîitania, s'a răsculat contra auto- j 
rităţilor italiene, capturând întreagă garnizoană '• 
cu numeroşi ofiţeri superiori. 
(Agenţia „Damian")-
— La 23 Iunie seara, Partidul national în­
trunit la Clubul „Majestic", a continuat consfă­
tuirile relativ la răspunsul la Mesaj. 
I •-• . *..-
— Miercuri 30 Iura© 1920 ora 2 şi |ucn. p. w. 
va avtea loc & Teatrul orăşenesc o mare re­
prezentaţie teatrală datfă de artiştii Teatrului 
National din Bucureşti, — în iolosud orfanilor 
din război din garnizoana Arad cu Poemul 
eroic: „Străjerii Neamul tri', închinat M. S. Re­
ginei, — de Const. Orendi. Artist al Teatrului 
Nationall, şi „Cererea ia căsătorie" comeefi» de 
Anton Cehov. ! 
Biletele se găsesc de yârfâar© ta librăria Die­
cezană şi la cassa Teatrului. 
» 
—^Profesorii din vechiul regat, cari funcţio­
nează la liceul „Moise Nie oară", au hotărît ţi-
nerea de cursuri "-pregătitoare şi de perfecţio-
I nare din studiul limb ei române, limbei franceze 
I şi al matematicei, pentru toate persoanele, cari 
\ doresc învăţarea unuia din studiile amintite mai 
' sus, pentru elevi, preparaţi în particular, precum 
şi pentru elevii rămaşi corigenţi şi cari vocsc 
să treacă examenul în luna Septemvrie 1920, 
Ia ana diit şcoalele Secundare din tară. 
înscrierile şi lămuririle în privinţa progreh 
inului şi a platei se primesc la liceul „Moise 
Nicoară" între orele 11—12 a. m., începând de 
la 20 lunie*şi va tine până la 10 hdie, după care 
dată se vor începe cursurile. — Comitetul. 
„Universul" scrie: 
Cu privire la alarma semnalată în opinia pu­
blică după apariţia decretului-lege prin care se 
instituise (Societatea cointeresată „Reşiţa", o de-
legatiune mergând la ministrul industriei spre a-i 
atrage atenţiunea asupra pagubelor ce rezultă pen­
tru Stat din condjtiunile rele în care s'a încheiat 
această afacere pe caile de deoret-lege, d. minis­
tru al industriei a declarat, că se vor modifica 
conditiuniile si că Statului român i-se va da 50 la 
sută din acţiuni în loc de 25 la sută cum se hotă­
râse. • Cu alte cuvinte campania pornită în această 
chestiune încenp s-2-si cl<?a rondelf» «jale, inr d. mi­
nistru al industriei să dea înapoi. 
• 
— O misiune diplomatcă polonă sub conducerea 
ministrului Skapski, venind d'.n Crimeia, va sosi 
Ja Galaţi prin Sulina. , • , . 
— Statul român a aderat ia Conventiuaiea delà. 
P a r i s din 20 Martie 1883 a Unirii internationale 
pentru proitectfcnea proprietăţii industriale, revă­
zută la Bruxelles la 14 Decemvrie 1900 si la Was­
hington la 2 Iunie 1911, 
• 
— Infintându-se pe lângă preşedinţia consiliu­
lui de miniştri un serviciu de control al abuzurilor 
şi pentru înfrânai ea speculei, orice caz de speculă 
sau abuz trebue să se semnaleze în scris, sau ver­
bal la cancelaria preşedentiei consiliului de mi­
niştrii, secretariatul general, sau lai cancelaria a-
• cestui serviciu, palatul Cercului militar, et. 4, ca­
mera 19. 
s ••• «• * -» t ••' * » 
— Consiliul de miniştrii din Sofia a făcut pro­
punere Sobraniei ca să aloce lui Vazoff, poetul na­
tional al Bulgariei, cu ocaziunea jubileului său, 
un dar de 100 mii lei, seutindu-i şi proprietăţile 
de orice impozit. 
* 
— Generalul de Gondrecourt comandantul tru­
pelor franceze din Bulgaria, a fost înlocuit cu ge­
neralul Bordi de Fourton. 
* 
— S'a lăsat Über comeTtul cu orz. 
Până la noi dispozitmni, se menţin preturile 
maximale fixate pentru acest produs agricol. 
* 
— Grevele delà fabricele de tăbăeărie din Chi­
şinău au fost aplanate. 
• 
— Noua lege asupra taxelor de timbru şi în­
registrarea s'a publicat în „Monitorul Oficial" de 
eri nr. 64. 
* 
x Dr. Victor Hotărâţi si-a deschis cancelaria de ad­
vocat în Arad, Bulevardul Caro! I. 37. (In fată cu tri­
bunalul). M o } ^ * - 3 
— Dr. ,\ R o t e » » . Boecteílst de bofi intenie 
şi copii, oi ;o«az5 defct : ;i delà 2—4 în Bu­
levardul Regfcia &Wia O fáassr-ü.) No. 26, 
palatul N • ~- . 
— In urma mai multor reclamaţii primit 
relativ la modul cum diverse trupe de teatn 
cutrieră provinciile alipite, compromiţând buni 
reputaţie a artei dramatice româneşti, directiv 
nea generală a teatrelor a intervenit pe längt 
secretariatele de interne din Cluj, Chişinău $ 
i Cernăuţi să transmită tuturor prefecturilor á 
I judeţe, circulara de mai jos: 
„Fiind informaţi că trupe de teatru medio 
j ere compromit reputaţia artei dramatice ro­
mâne prin reprezentatiuni lipsite de orice va 
loare, vă rugăm ca pe viitor să interziceţi oriei 
reprezentatiuni trupelor cari nu vă vor pre-\ 
zenta în prealabil autorizaţiunea scrisă din pari 
tea direcţiunei generale a teatrelor, cuprinzânâ 
repertoriul şi ,. -^nhtl artistic care compvm 
trupa. • 
x DE CE este întrebuinţarea startului golite 
de pin al lui Erényi cea mai răspăr uită? 
Pentru că composiţia lui exceh i s'a 
vedit de cel mai bun medicament dt casă. Cim 
îl întrebuinţează odată îi dă prefer, 'dă lată 
alte spirturi gallice. 
De vânzare la N. KARDOS. Am 
x SALON ARTISTIC. Bulev &.A &hv\aa 
Maria No 21 Et . I. 
Se vor vinde: Ceşfî, picturi, pabare, & 
guri antice, mobile şl covoare. 
DACA DOREŞTI SÂ CUMPERI 
să nu-?* p^a rău de cheltuelele unul ;m pani 
la Târgul-Mureş şi sd vezi uriaşei» spîendM 
aranjatele saloane de mobile aiui 
S Z É K E L Y Şi R É T T 
Fabrică do mobile transilvăneană S. p. A 
— — . J ... .. Se lCftţ 
Muncitorii delà trei fab c i m 
părăsit lucrul. 
Muncitorii dela fabricile Marfa, Wei 
dustria de fer din localitate au părăsit 
în urma divirgentelor ivite între ei ş 
fabricelor cu privire la urcarea de sala 
Bărbaţii de încredere ai mupcitorilü 
zentat ieri la ameazi la prefectul politiei 
M-se permită tinerea unei adunări pentr 
eeata. In urma îndemnurilor prefectului 
reprezentanţii muncitorimei au renunţat 
lor» rămânând ca după masă să fie disi 
stia lor în fata secţiei industriale în ve 
înţelegeri pe cale paşnică. 
Deoarece din partea, reprezenianţilc 
rüor s'a exprimat dorinţa de a relua lut 
mineata numai să li-se dea garantie din 
bricilor că se vor respecta decisiile ce 
de autorităţi în chestia cererü lor de ui 
lariilor, se speră, că se va ajunge pe c 
la rezolvirea diferendului dintre munc 
rectorii fabricelor. 
Conducătorul reprezentanţilor ai n 
invalidul Ilie Damian, a ţinut să ace 
fata prefectului politie* că muncitoru 
ştientă de datoria ei de a lucra penitlr 
sufere statul, care e interesat în primul 
ceste fabrici, şi chiar de aceea, roagă 
să dea sprijinul lor pentru ca muncitoi 
relua lucrul. ^ 
La fabrica de -goane Wettaersi 
800 lucrători. - u fabrica de automobile 




















tea e GţM 
i ca'să nu 
1 iwi 1AM 
t angaja 
Marta ga 
s a -iiiau O altă mişcare de a părăsi lucr 
fe-stat ieri între muncitorii frizeri, ner 
faptul că patronii nu voesc să le acord' 
leafă cerută din cauza scumpetei. La 
prefectului de politie aceştia au renunţ .—_ „ 
intenţia lor, aşteptând rezultatul tratativelor, 
cu patronii urmate în fata autorităţilor. 
S â m b ă t a , 2 6 Iunie 1 9 2 0 . 
P a r l a m e n t u l . 
Şedinţa Camerei delà 23 Iunie. ! 
Bucureşti. — Şedinţa se desdhide la ora 8 
şi jumătate a. un., sub presedentia dlui Vasile 
Lucaciu, preşedinte de vârstă. j 
Pe banca ministerială se află 'dnii miniştrii 
general Averescu, Tratticu-laşi, Serglhie Ghită, 
Greceanu, Goga şi Tăslăuanu. 
După validarea sumarului din şedinţa tre­
cută, se încep dîscutiunile Validărilor. 
D. Cristescu, deputat socialist, cere ca M. 
O . B U K « ' , 'care se află în ocnele mari, să rie a-
Parlaimenit. 
D. îrăescu, avereiscan, declară la aceasta, 
[ lui Bujor este la ocne şi că formularea 
aces te i cereri este o ruşine. Socialiştii prote­
stează. S e naşte tumult. Se validează apoi a-
legei Ue din Cetatea -Aibă, Bistriţa, Câmpulung, 
ffotin-, Brăila, Romanati, Zastravna, Gura rflu-
morilui şi Izmtail. 
Tn chestiunea generală a aplicării legii elec-
i în special privind proclamarea depu-
upleanti, vorbesc dnii Muşătescu, Ani-
dorescu. Discutiunea este determinată 
de noua.'dispozitiune care prevede facerea de 
geri în cazul când, pe aiceeaş listă, lip­
sesc )utatii supleanţi. ! 
Interpretările celor doni vorbitori, ca şi ale 
Oanea şi I. Mihalache — cari urmeaiză 
iă, — provoacă diese întreruperi, din 
toate Tipurile, membrii majorităţii sprijinind 
principiul cuprins îni dispozitiunea de mai sus 
;iai combătându-1. 
Vorbesc* îft ace^aş chestiune dnii Papagoga, 
Bal 1 G. 'Mârzescu. 
D. g ineral Averescu, a r a t ă că decretul-lege 
Iu di: " :iune nu este opera 'dsale şi c ă dsai n'a 
cât să-i aducă oarecare modificări pe 
^găsit necesare tocmai în vederea pre-
rir.cipiului urmărit de lege. Acest spi­
rit al legii p r e v e d e în mod precis reprezintairea 
anala, reprezintare care e necesară nu 
numai pentru deputaţi, ci şi pentru supleanţi. 
Se cere şi «e- -aârrfixe închiderea discuţiei, 
vot cu bile, propun er eai guvernului în­
trunea 179 pentru şi 112 contra. i -
D. N. Iorga, dă o serie de detalii asupra chi-
m a înţeles să aplice legea electorală 
hî irita aiul cât a prezidat dsa lucrările Came-
irei. I rdând o ordine de idei mai generală, 
^oacă o serie de întreruperi, un dialog 
cu d. Raliu Zamfirescu şi intervenţia preziden-
înării, care-i atrage atenţiunea că nu 
e în c< .irul chestiunei personale, 
ilidează apoi alegerile făcute în 'Mure?-
Tuixia, Caraiş-Severin, Vâlcea, Târnava-Mare, 
Putna, Satu-Mare, Alba-de-jos, Vaslui, 'Odor-
pei, Tut ova, Vlaşca, Ciuc, Neaimt, Botoşani, 
Constanta1, Cojocna, Dolj, Iaşi, R.-Sărat. 
La 1 egerilc pentru jud. Buzău s'a depus o 
•çontt tie chiar în şedinţă. 
Şedinţa ridicat la ora 11.35. 
SENATU». 
Bucureşti. — Şedinţa 'se desdhide la pra 10 
ii 45, t* presedentia dlui general Coandă. 
Dint.e miniştrii sunt 'prezenţi dnii general 
, Cudalbu, Stârcea, Serghie Mită. 
Se aleg mai întâi, '4 vicepreşedinţi. 
Votanţi sunt 155 şi se declară aleşi, la pri­
mul scrutin, dnii Tn. Mihali, St. Meitani şl Ip. 
Tarnovsflri, iar pentru locul ăl patrulea se 
alotaj. . j . 
Şed-nta se 'suspendă pentru 3 minute, pen­
tru sJectuarea balotajului. 
L a i redeschidere, d. N. Cotuviă declară că-şi 
retr-: candidatura, In favoarea auri N Ale-
xand I ' ' j . 
uitatul balotajului e următorul: ! i 
anti 139. Au întrunit: N. XP. Romanescu, 
Alexandri, 62; G. Mironeseu, 20; N. 
Coandă, 3. i 
Albe 1. I 
D. senator *N. Alexandri (Basarabia) e proc­
lamat ales. j I 
Şedinţa se ridică la 12 jum., anunţându-se 
cea viitoare pentru azi la ora 8 dim. i 
• ;> 
Eri dim. delà 8 până la 10 şi jum. a avut loc 
în sala de conferinţe a Senatului con»ßTul(tS[ 
majorităţilor din Senat, pentru fixarea candi­
daturilor tic vice-preşedinti. Discuthinile au 
fost foarte aprinse şi părerile împărţite.; 
De aceasta a profitat opoziţia Unită, care a 
dat cuvânt de ordîne ca ia vot să *se voteze 
numai două nulme: N. Alexandri şi N. Coandă. 
Cu aceastia balotajul era de prevăzut, dată 
fiind împărţirea Voturilor. ,. í 
Candidatul oficial, dl N. P. Romanescu a 
căzut. Í i ! 
Protestări în contra 
speculei. 
In toată tara se protestează cu vehemenţă 
contra scumpirei traiului şi a speculei ce se 
face de negustorii necinstiţi. 
La Cluj, unde mişcarea de protestare a luat 
proporţii s'a ţinut zilele trecute o mare adunare 
'Contra speculei şi jafului, la sfârşitul căreia s'a 
votat următoarea 
MOŢIUNE*:, 
JÊÊSt i • 
„Fotă de scumpetea necontenită a traiului, 
căreia nu i-se pune de nicăiri un frâu, cetăţenii 
oraşului Cluj, ne mai putând îndura o asemenea 
stare de lucruri şi hotărîti a reacţiona vrin toate 
mijloacele permise împotriva speculei neruşi­
nate a cărei victimă sunt, au decis. în marea 
întrunire ţinută astăzi, 20 Iunie 1920, cele ce 
urmează: 
A) 1. Să ceară autorităţilor în drept înlocui­
rea. Comisiei pentru fixarea şi controlul pre­
turilor maximale", care na făcut niciodată să 
i-se simtă existenta. Noua comisiune se va în-
t0
.
cnJ^i astfel încât publicul consumator să-şi 
aibă întfănsa remezentantii săi, în proporţie de 
113 din numărul membrilor ei (o treime fiind re­
prezentanţii autorităţilor şi altă treime cei ai 
comerţului şi industriei. 
Dorinţa publicului e ca printre reprezentan­
ţii săi în această comisie să se afle si militari. 
2. Comisia astfel întocmită să procedeze 
imediat la aplicarea preturilor maximale asupra 
articolelor de prima necesitate; ea să fixeze de 
asemenea din vreme, aceste preturi si în lei, 
spre a se înlătura specula ce eventual s'ar pro­
duce prin apropiata retragere din circulaţie a 
coroanelor. 
3. Să se ordone afişarea permanentă din 
partea oricărui vânzător, a preturilor fixate de 
comisie, prevezându-se penalităţi aspre împo­
triva contravenienţilor. 
4. Exercitarea controlului piefii cu concur­
sul publicului, care-şi va da, în mod gratuit, in­
spectori de control, învestiţi cu autoritatea ne­
cesară. , S m* 
5. Sancţiuni severe şi repezi împotriva spe­
culatorilor. 
6 Construirea grabnică de barăci, în care să 
se instaleze, în diferite puncte ale oraşului, vân­
zători cu tarif impus de autorităţi si cu marfă 
procurată prin mijlocirea lor. 
7. Executarea imediată a evacuărilor sus -
pendate. 
8. Organizarea rezistenţei publicuuM prin 
întemeiarea „Ligă consumatorilor din Cluj". 
Curs nou pentru învăţătorii 
ajutători în Cluj. 
Secretariatul general al rezorfului de culte 
şi instrucţiune publică prin ordinul telegrafic 
rar. 16367—920. <ne avizează că în Cluj se va 
deschide în 10 Mie un curs îrtcepăt'Hj pentru 
ipregănrearWte toveţărtoaiS ajută tlbri. Liât f acest 
curs! se pairnesc tineri absolvenţi -a clase se­
cundare şi elevi .talentaţi cu mai puţine pregă­
tiri. Cei cari doresc a luai parte vor trebui «ă-şi 
aducă haine de pat1 şi uicarnarfle trebuincioase. 
M . I » . î . i, , Revizorafai şcolar* 
TELEGRAME. 
— Agtnţkf „Damim" — 
Reorganizarea armatei ucrainene. 
Varşovia. — La Visnita, sediul noului gu­
vern ucrainean au sosit numeroase misiuni mi­
litare aliate, pentru reorganizarea armatei u-
craţnene. 
Un Congres contra Angliei. 
Roma. — In America a avut loc congresul 
delegaţilor Indiilor, Egiptului şt ai Irlandei, sta-
bilindu-se un program comun de propagandă, 
pentru obţinerea' independentei. 
Noui mobilizări în Grecia. 
Salonic. — Contingentul anului 1921 a fost 
chemat sub arme. 
Anglia şi protectoratul Armeniei. 
Londra. — D. Bonar Law, ministrul de răz­
boi al Angliei, a declarat în camera comunelor, 
că Anglia refuză protectoratul asupra Armeniei 
oferit de Liga naţiunilor. 
Revoluţia din Albania. 
S a l o n i c . — Răsculaţii albanezi, au atacat 
localitatea Bucali, ocupând-o. Legătura telefon 
nică dintre Valona şi restul Albaniei este com­
plect întreruptă. 
Conventiunile vamale ale României. 
Bucureşti. — Guvernul studiază proectele 
de legi ale nouilor convenţiuni vamale cu sta­
tele ale căror convenţiuni au fost denunţate. 
Episcopia de Oradia-Mare. 
'Bucureşti. — Ministrul cultelor va depune 
în curând în parlament proectul de lege relativ 
la reînfiinţarea episcopiei gr.-or. de Oradea-* 
mare. 
f - -
Bolşevici ruşi arestaţi. 
Sulina. — Canoniera „B" comandată de 
căpitanul Răşcanu, patrulând în largul mării a 
prins în dreptul Akermanului o lotcă, mânată 
de Patru rtecenri Upovoni, care ducea delà Var­
na la Odessa trei persoane. Căpitanul canoni-
erei a deţinut pe cei şapte indivizi, bănuiţi fiind 
ca propagandişti bolşevici. S'au găsit la ei multă 
corespondenţă şi manifeste scrise în limba rusă 
precum şi suma de 15 mii ruble. 
Răzbunarea sătenilor din Târgul-Mureş. 
Târgul-Mureş. — Avocatul dr. Broda din 
Târgul Mureş, a fost omorît în comuna Subpă-
dure, pentmieă sosind acolo cu o comisiune de 
împroprietărire, numitul avocat a pledat în eon-
t?a ţăranilor şi în favoarea proprietarului lati­
fundiar Gyuîay. Avocatul huiduit, a tras un. foc 
de revolver în spre mulţime. Acest fapt a întă­
râtat aşa de mult populaţia, încât aceasta s'a 
năpustit asupra atentatorului loviudu-1. 
Politica externă a României. 
Bucureşti. — D. Tache Ionescu. ministrul 
externelor, a acordat un interviev ziarului „Le 
Temps" spunând între altele că România tre-
bue să ramâe aliata puterilor occidentale, strân­
gând legăturile cu Polonia, Cehoslovacia şi 
iGreaia. Aceasta nu împiedecă însă,.întreţinerea 
de bune relatiuni de ceilalţi "Vecini, fată de 
Cari toată ura trebue uitată. Guvernul va asi­
gura respectul drepturilor minorităţilor etnice 
loonform tratatului din Saint-Germain si anga­
jamentelor delà Alba-Iulia. 
T e a t r a l A P O L L O 
fa 26, 27, 28 Iunie. 
Atracţie Italiană. 
Gerşltoru! din Sawerin 
Oalvaria unui bogătan în 
4 acte. 
Primii actori: Werner 
Krausz şi Hilda Hall. 
T e a t r a l URAM.4 
In 26, 27, 28 Iunie. 
Atracţie Italiană. 
Faurul sorţii 
Dramă socială in 4 acte. 
Pag, 4. 
Nr. 720—^20. 
R O M Í N U L ' * Sâmbătă, 26 Iunie 1920. 
PUFUCATÏUNE 
Se aduce la cunoştinţă, cá servitoarelor casrace'ca-
Hieristă, bucătăreasă, servitoare), că după ora 9 scara le 
este interzis petrecerea pe străzii* $i localurile publice 
după teritorul oraşului Arad. Exceajitiue >ac acele ser­
vitoare, cari se pot legitim*, i e c:Ure gazdele lor c * au 
afaceri urgente în ora?. 
Contravenientele acestei dispoziţiuni vcr. fi asprii 
pedepsite conform legilor ia vigoare. 
Arad, ia 24 Iniile ViUX * J $0' 
Prefectul poliţiei: O. GIÎITTA. 
Pßfl t f i o a r a 
din evalitatet primff pectm tot 
felul de fruete, expediţia imediat 
^CORNEL KOVÁCS şi Co. 
Nr. 3S—1919. 
Edict de licitaţie. 
Subscrisul emis al judecătoriei de Ocol conform 
decisului nr. 1435 $; 14.'>7 din 1917 al :yde;*toriei de 
Ocol din Boros'a;:!, publica ;icîtati* in favoarea „Vic­
toria" inst, de .Tei din i3oroşineu reprezentată r-riis 
dr. Teodor Burdan pentru' suma de cor. '.TA* .ve;-M 
mişcătoarelor cuprinse cu efeptuirea execuţiei la 8 
August 1919 şi preţuite îd suina de cor. .2400 rftatc-
riale de zidire, care se vor vinde prin licitaţie publică, 
la această licitatiune se adaugă suma .WOO cor. cu in­
terese în favoarea lui Atanasiu Rat. 
Csci în vtrmşi decisului P. K. 1784 menţionat pen­
tru încasarea sumei de cor. 1300—440, interesele acestei 
de 5% socotind din 4 Octomvrie 1915, apoi spesele de 
până azi 538 cor. stabilite deja se defige licitaţie cu 
termenul de 28 Iunie 1920 la orele 9 a. ni. în comuna 
Ternova. 
La aceasta licitaţie se invită cumpărătorii cu obser­
vare că mişcătoarele de sus în înţelesul art. de l « e 
LX din anul 1881 §§ 107 si 108 din jartea celui Săi 
mult promiţător au să fie plătite în bani gata şi că în 
caz de lipsă mişcătoarele se vor vinde şi sub preţul 
estimator. 
încât mişcătoarele acestea au drept de escontare 
asupra acestora, licitaţia de faţă conform §-Iui 120 din 
art. LX din 1881 licitaţia se va efeptui şi în favorul a-
cestera. 
Boroşineu, Ia 10 Iunie 1920. 
Vi 1470—1 NAGY, emis iud. 
Fvactloaar român de bairc^ sîatat mae 
catrtă pe calea aceasta o sotle *i mamă 
•inteligentă la 3 copii; — Adresa: A. Topan. 
Orăştie. To 1467-3 ! 
Pe feciorul «eu, PETRU ŞICLOVAN fost 
în atmati Aastro Ungară pe frontul Italian în 
k, u. k. Divizionsîraiaeratekolonne Nr. 3. 
Feîdpostant 403. — Rog pe orice persoana 
care ştie ceva daspre dânsul a-mi face de '^ î-
noîcvt. — Adresa mea este : Şiclovan MiHţa 
Gai, Arad Swreci báz dfilő 10 sz. Si 146S-3 
pentru cancelaria notarială din Giula-
verşand UN DIURNIST (ajutor) care 
se pricepe Ia lucrări de dare Leafa 
dsapă îavoială. Co 1462 - 3 
Cărbnne de lemn destîlat 
în mare şi mic, transportat Ia domicilii preetuu şi 
Var de prima calitate 
în otice cantitate de vânzare In prăvălia M 
STEFI I B E I M ARAD, Bulevardul Cacal I . (Brxsébet-körat) Nttaáral 2. 
GRÜNW.ALD şi MOSKOVtTS 
Mare magazin de zahăr, 
zahadc&Ie, fructe colo­
niale, mărfuri de No-
rjnberg şi mărunţişuri. 
l i m p rimariaj 
Qu 1 2 6 0 - 1 2 
M A Y f f i M A R K O V I T S 
mare aeçasaarie de profane beate (piue aeiae-
rată) pene, I M şi reaaaaite taat.le ARID, piaţa 
Ovar (FaMJftvaicfce de scrobeda). Cuaipări ar­
ticolele mai w kkşiMfee te atice cantitate paaara 
cele Mai înalte preturi áe zî. Ma 125ë-ë 
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So 1 2 5 4 - 60 
I P TrafsyivaHia" fabrică 
de ghete în Rrad s. p. à. 
GHETE elegante, trainice, ieffhe. 
Pentru marii negustori preţuri avan­
tajoase. Oferă boconci bine lucraţi, 
pentru muncitori, societăţilor minere, 
marilor întreprinderi industriale şi 
altor societăţi cooperative. T 1327 
«•«••«««•a f aa<^ ii» 
Fabrică de nttart rit tilarcă 
: ptiH, piwàtatorl şi peasile : 
Mitari áe tMarci, 
perii şi aeaiale, ia 
aure ttortiaient, p. 
areţari coareaable 
te aot anaipira în 
prăTili* fabricei da 
aeră alai 
A L E X A H D R Ü MAAR 
Arad, ctr. EmiaetCM (Deák Ferenc) Nr. 2. 
H9vé*i*ât9ril»r «« 4ë rahat. 
Ma Iâ3fc-2Q 
Cde nai bune 
pleíríí pentru moară 
de foc şi apă ^ 
întregi şi dl* bucfţi, execută la caauadă 
NICOLAE P. CRĂCIUN, STÄNIJA, 
p. Criştier, jad. Hunedoara. Ca 1448-4 
,INTERNAŢIONALA* 
SOCIETATE GENERALĂ ROMÂNĂ DE 
TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE S.A. 
CBNTBALA ; B a c a r e ş t » , s'-.ida 
B a a c a Naţfoaati 1, Telefon 28-61. 
SUCURSALE ? Brăila, GalâţşlGiarg a 
Trenuri speciale şt UauBţwwWrf «peciile pe Duaăre 
pentru import şi export, dia şi spre: Franţa, Elve­
ţia, Oeraiaaia, Aastria-Oeraiaai şi Ceko-Slovacia. 
Pe teritorii! îatregei Rontiaii-Mari vagoane izo­
late ca îasoţitor. So 1460—3 
In atenţiunea farmaciştilor! 
Mare depozit de Me­
dicamente şi speciali­
tăţi de medicamente, 
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7
 — ÎNTEMEIATA LA 1871. — Capital de acţiuni . . . . . . . . 
Totalul garanţiilor 
Daune plătite delà înfiinţarea Societăţii 




Lei 24.004.000 deplin vărsat 
. 85.901.880 
„ 2 9 4 . 4 0 ^ 4 
í 1.820.397 
s 
>Dacia-România« este societatea cea m"' * e c n « Şt mai puternică din tai*. 
Trecutul ei, însemnatele sale capitaluri şi peroanele cari o conduc, sub preşidenţia 
DIui Tache lonescu — fost ministru — dau asiguraţilor cele mai depline garanţii 
pentru asigurări cât de mari în toate ramuriSe. 
încrederea deosebită de care, cu drept cuvânt, se poate bucura Societatea 
»Dacia-Romanias ţi pe viilor, este învederată atât prin capitalul de Iei 3,507.383.547 
ce i-a fost încredinţat Ia asigurare în 1919, cât şi prin despăgubirile de peste 294 
mi ioane ce ea a plătit până acum. 
Asigurarea este reală numai dacă se întemeiază pe garanţii morale şl materiale 
depline şi.bine dovedite. 
Lămuriri se dau îndată, Ia cerere, în Bucureşti, la sediul Societăţi str. Wilson 
Nr. 3., iar în Arad la Agentura Principală str. Unird (Fáb án O.) 7. casa Dluî Dr. Si. C. Popp. 
D» 1295—20 
ESS 
T«Merw4 TffKXjRAFIEI .,QCHC0Í3£A". ARAD 
